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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Violari venut y originalment creat per Damià Juliana, Josep Juliana, 
pare y fill, a Hyacinto Juliana, pagès, tots de Sant Feliu del Reco, bisbat 
de Barcelona. 
Preu 59 lliures. 
Pencio 8 lliures. 
E n poder del reverend Francisco Salavert, reverend rector de Caste-
llar. 
Dia sis de juliol de l'any a partir del naixement del Senyor mil sis-
cents vuitanta-set a la parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de 
Barcelona. 
Nosaltres, Damià Juliana i Josep Juliana, el seu fill, pagesos, senyors 
de l'ús i propietaris del mas Juliana, parròquia de Sant Feliu de Castellar, 
diòcesi de Barcelona, per pagar la dot de Mariana Juliana, filla i germana 
nostra respectivament, amb Francesc Fages, moliner de farina, tenim ne-
cessitat de la quantitat més avall escrita en moneda, com a mínim. Per això, 
de grat per part nostra i dels nostres us vàrem vendre a vós, Jacint Juliana, 
de la mateixa parròquia de Sant Feliu, i als vostres, i qui volgueu en el 
futur, per sempre, a través d'un document de gràcia, pel preu de vuit lliu-
res i deu sous en moneda barcelonesa, un violari, anomenat vulgarment de 
vídua, tenint la percepció d'elles i rebent-les per part de vós i dels vostres, 
amb els béns mobles i immobles. I a partir del dia present en què es va fer 
aquest document durant el primer any i després en els que vinguin i així, 
cada any, en el dia establert s'haurà de pagar l'esmentada quantitat, men-
tre visqui naturalment Josep Juliana, el venedor i Bonaventura Juliana, el 
seu fill, o altres supervivents, però després de la mort d'ambdós, l'esmen-
tat violari serà declarat acabat i finit. 
Així, prometent-vos a vós i els vostres que nosaltres i els nostres cada 
any en la data establerta, us donarem, us pagarem i us aportarem a vos i 
els vostres el predit, violari, i l'impost anual o impostos lliures i finicions 
d'aquest préstec, a càsa vostra, o allà on volgueu, sempre que no sigui fora 
del territori del principat de Catalunya, per compte nostra i dels nostres, 
cada any en el dia establert, sense retard. Com a pagament, vàreu entre-
gar dins la present parròquia cinquanta lliures, i unes altres trenta lliures 
més, les quals us prometem restituir, ja que aquest és el preu del violari 
que a vós us vàrem vendre: cinquanta-nou lliures i deu sous en moneda 
barcelonesa a raó de les set mil lliures de preu. I així, renunciant-hi, us 
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donem i us prometem fer i tenir les predites i tenir-les sense dany en tot 
cas. A més, prometem que els impostos correctes són en lliures barcelone-
ses de les quals un terç ha de ser pagat a la cúria com a mínim. I per a què 
aquests siguin acomplerts, us obliguem a vós i als vostres tots els nostres 
béns i drets, mobles i immobles. Renunciant, per tant, a aquests en benefi-
ci de la carta de noves imposicions, i dels costums barcelonesos, a tot altre 
dret, i dret judicial nostre, sotmetent-nos a aquest privilegi d'anar a judici, 
nosaltres i els nostres béns, i a qualsevol de nosaltres, com és costum, sota 
judici del magnífic vicari o regent de la vicaria de Barcelona o, altrament, 
sota de qui tingui la facultat de canviar quelcom, fem i firmem una escrip-
tura de terç sota impost de terç en el llibre de terços de la cúria de l'es-
mentat magnífic vicari o regent de la vicaria de Barcelona, obligant per part 
nostra, tots els nostres béns i drets, tant mobles com immobles. E n la cons-
titució d'aquests documents, fem confiança als notaris, escrives jurats de 
la cúria, presents, i de qualsevol altre d'aquests, com és costum, perquè som 
fora de la vicaria de Barcelona. I així mateix, ho jurem. 
Així es produí l'acta. 
Testimonis en són el reverend Joan Llenós, prevere d'Urgell, i Mi-
quel Umbert, pagès de Sant Feliu de Castellar. 
També, es va rebre el mateix dia un altre document: nosaltres, els 
esmentats Damià Juliana i Josep Juliana, venedors, us firmem una àpoca a 
vós, Jacint Juliana, comprador, sobre les cinquanta nou lliures i deu sous 
en moneda de Barcelona, que són preu sobre l'esmentat violari, habudes i 
rebudes, comptades realment i de fet, davant la presència del notari i tes-
timonis esmentats. E n els quals poso fe. 
Testimonis en són els esmentats. 
E n la fe del que s'ha dit anteriorment, escrit per mi mateix, jo, Fran-
cesc Salavert, prevere de nostre Senyor i Déu, rector de l'església parro-
quial de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de Barcelona, per autoritat ordi-
nària notari públic, aquí subscric el document i en poso la meva signatura. 
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